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 This study aims to describe the application of learning models Jigsaw 
and found an increase in student learning outcomes in folklore material in class V 
SD 1 Wergu Wetan. 
 The learning result is the value of the learning process that has been 
achieved by students with certain criteria. The results of student learning is 
basically a change in behavior on the student or the student's ability level either, 
the behavioral change that includes the field of cognitive, affective, and 
psychomotor. Jigsaw learning model is a cooperative learning model where 
students learn in small groups of 4-6 people are heterogeneous and positive 
interdependence and is responsible for the completeness of parts subject matter 
must be studied and deliver the material to the other group members. 
 This classroom action research be carried out in class V SD 1 wergu 
Wetan Kudus City with research subjects 31 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is the Jigsaw model. The 
dependent variable is the result of studying folklore. The data collection technique 
using the technique of interview, observation, testing and documentation. 
Analysis of the data used is a qualitative and quantitative data analysis. 
The results showed the use of learning model Jigsaw can improve students 
'listening skills folklore, student learning activities, and teachers' skills to manage 
learning. It can be seen from the fulfillment of the following indicators of success. 
(1) improving listening skills of students increases seen from the increase in the 
average value of the class in the first cycle to the second cycle, namely from 69.3 
into 74.70 (2) of student learning activities in the first cycle obtained an average 
percentage of 70.88% and increased in the second cycle of 78.46% with good 
qualification (3) improvement of teacher skills to manage learning increased from 
the first cycle to the second cycle ie from 77.08% to 90.27%, with excellent 
qualifications. 
 Based on the results of a classroom action research conducted on the 
class V SD 1 Wergu Wetan it can be concluded that use of the Jigsaw model can 
enhance listening skills folklore material class V SD 1 Wergu Kudus Wetan. 
Suggestions in this research, students should be active in their learning and 
enhance the cooperation between students in the group. Teachers should motivate 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Jigsaw dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada materi cerita rakyat 
pada siswa kelas V SD 1 Wergu Wetan. 
Hasil belajar merupakan nilai dari proses belajar yang telah dicapai oleh 
siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah perubahan 
perilaku pada diri siswa atau tingkatan kemampuan siswa baik itu perubahan 
perilaku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model 
pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar 
dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan saling 
ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi 
pelajaran harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota 
kelompok yang lain. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas  V SD 1 wergu Wetan 
Kota Kudus dengan subjek penelitian 31 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap  yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Jigsaw. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar cerita rakyat. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan kuantatif.  
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model pembelajaran Jigsaw 
dapat meningkatkan keterampilan menyimak cerita rakyat siswa, aktivitas belajar 
siswa, dan keterampilan guru mengelola pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) peningkatan keterampilan 
menyimak siswa meningkat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata kelas pada 
siklus I ke siklus II yaitu dari 69,3 menjadi 74,70 (2) aktivitas belajar siswa pada 
siklus I memperoleh presentase rata-rata sebesar 70,88% dan meningkat pada 
siklus II sebesar 78,46% dengan kualifikasi baik (3) peningkatan keterampilan 
guru mengelola pembelajaran meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 
77,08% menjadi 90,27% dengan kualifikasi sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 1 Wergu Wetan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Jigsaw dapat 
meningkatkan keterampilan menyimak materi cerita rakyat kelas V SD 1 Wergu 
Wetan Kudus. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya aktif dalam 
pembelajaran dan meningkatkan kerjasama diantara siswa dalam kelompok. 
Hendaknya guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dengan 
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